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КАЖДЫЙ ГОД, РАВНЫЙ ДЕСЯТИЛЕТИЯМ 
 
В честь 130-летия Белгородского 
государственного университета 
открывается учебно-спортивный 
комплекс Светланы Хоркиной, 
выпускницы этого университета, 
двукратной олимпийской чемпионки, 
трехкратной абсолютной чемпионки 
мира и Европы, четырехкратной 
чемпионки России. 
О сегодняшнем дне и будущем 
учебного заведения рассказывает ректор, 
доктор социологических наук Леонид 
Яковлевич Дятченко. 
Динамичное и гармоничное развитие Белгородской области 
привлекает внимание не только всей России, но и стран 
ближнего и дальнего зарубежья. Все сферы общественной 
жизни области развиваются темпами, которые не могут не 
поражать воображения. Это можно сказать о сельском 
хозяйстве, строительстве, благоустройстве городов и 
поселков, образовании. И все же даже среди лучших есть 
лучшие, которые развиваются особенно высокими темпами. 
В сфере образования и науки это, бесспорно, Белгородский 
государственный университет, которому исполнилось 130 
лет. Пять последних лет университетом руководит доктор 
социологических наук, профессор Л. Я. Дятченко. Ни один вуз 
России за эти годы не развивался столь стремительно, как 
БелГУ. Можно, не преувеличивая, сказать: за эти пять лет 
университет подвергся таким преобразованиям, каких он не знал все предыдущие 
125 лет. Эти годы стали для вуза своего рода прорывными, временем качественного 
обновления, периодом творчества, 
созидания, судьбоносных нововведений, 
развития широчайшего спектра 
инновационных направлений 
деятельности. 
Объем научных исследований за 
последние пять лет увеличился более чем 
в 20 раз. Всего за десять лет вуз вырос из 
педагогического института, в который 
130 лет назад поступило 18 учителей 
гимназий и школ, стал классическим 
университетом, одним из лучших в 
России. 
Что обеспечило столь стремительное 
превращение в прошлом рядового института в число 17 лучших в рейтинге 90 
классических университетов страны? Каковы 
перспективы дальнейшего развития вуза? 
— Леонид Яковлевич! Какие наиболее 
важные события, случившиеся за последние 
пять лет, можно было бы выделить? 
— В первую очередь назвал бы победу во 
Всероссийском конкурсе «Российская организация 
высокой социальной эффективности». И особенно 
радует совсем «свежий» успех. На заседании 
экспертной комиссии Министерства образования и 
науки, состоявшемся на днях, закрытым 
голосованием независимые эксперты включили 
наш университет в число 40 лучших вузов страны, 
получивших право называться инновационным 
вузом. Университет получил грант объемом 600 
миллионов рублей, в том числе 434 миллиона из 
федерального бюджета, на развитие высших 
технологий. Прежде всего на развитие 
наноструктур и наноматериалов. Наш центр наноструктурных материалов и 
нанотехнологий уникален. И сегодня можно сказать, что новая отрасль индустрии 
нашей области, а именно наноиндустрии, состоялась. В прошлом году мы развивали это 
направление при активной поддержке области, губернатора Евгения Степановича 
Савченко, который является председателем Попечительского совета университета. 
Теперь мы получили поддержку правительства России. Большая часть этих средств 
пойдет на развитие центра нанотехнологий. Кроме того, мы выиграли еще несколько 
грантов по разным направлениям, а это тоже важный фактор развития. 
— Это своего рода концентрированная, итоговая оценка деятельности вуза за 
последние пять лет, а по каким направлениям в последние годы он развивался? 
— В первую очередь назову наращивание и укрепление материально-технической 
базы учебного заведения. Объем финансирования на эти цели по сравнению с 
предыдущим пятилетием возрос почти в четыре раза и составил 2,4 миллиарда рублей, а 
консолидированный бюджет — в девять раз и достиг 1,39 миллиарда рублей. 
Это позволило нам в кратчайшие сроки с высоким качеством построить девять новых 
учебных, научно-производственных и социальных объектов площадью 85 тысяч 
квадратных метров. В их числе: учебный корпус международного факультета, корпус 
фармацевтического отделения с учебно-производственной базой, медицинского 
факультета и факультета журналистики, студенческое общежитие на 1100 мест, 
оснащенное сетью Интернет, телефонной связью и кабельным телевидением; 
специализированный комплекс центра наноструктурных материалов и нанотехнологий, 
здание филиала в Алексеевке и другие. 
Кардинально реконструировано шесть учебных комплексов по улицам Студенческой 
и Преображенской площадью 35 тысяч квадратных метров. На эти цели за пять лет 
израсходовано более 125 миллионов рублей. Практически создана новая библиотека 
университета. 
— К слову, о библиотеке. Она — ключевое звено в образовательной 
деятельности любого вуза, важная часть информационной инфраструктуры 
университета. Как она развивается? 
— Когда первый раз зашел в библиотеку, пришел в ужас от ее бедности. В ней был 
всего один компьютерный класс. Теперь здесь работают 180 компьютеров, скоро они 
будут на каждом столе. Развитие библиотеки для нас приоритет №1. Сегодня она ведет 
компьютерную базу данных новых поступлений, предоставляет свободный доступ более 
чем к 15000 электронных версий журналов лучших академических издательств мира, к 
зарубежным и российским информационным системам. С 2001 по 2006 годы фонд 
библиотеки увеличился на 357 тысяч томов и составил 1046933 экземпляра. В 
перспективе — внедрение технологии радиочастотной идентификации для контроля 
движения книг, полная автоматизация информационно-библиотечных процессов. 
— Ваш ботанический сад, конно-спортивный комплекс известны во всей 
России. 
— Да, в ботаническом саду создан своего рода блок с теплицами и инфраструктурой. 
К числу построенных недавно следует отнести и комплекс зданий международного 
молодежного туристического конно-спортивного комплекса с иппотерапевтическим 
лечением; базу отдыха, в которой созданы хорошие условия для досуга как для 
молодежи, так и для людей старшего возраста. Сейчас строим здесь современный 
лечебно-профилактический корпус на 600 мест с комфортными номерами, уютными 
холлами, столовой, бассейном, конференц-залом. Строится также 80-квартирный дом, 
общежитие на 1100 мест, другие объекты общей площадью 50 тысяч квадратных метров. 
Большое событие не только для университета, но и для области, а можно сказать — и 
для России произойдет у нас 12 марта. Состоится открытие уникального 
многопрофильного учебно-спортивного корпуса имени дважды олимпийской чемпионки 
Светланы Хоркиной. Площадь этого сооружения 37 тысяч квадратных метров. В 
течение дня он сможет вместить 20 тысяч человек. Гордость комплекса — 50-метровый 
плавательный бассейн с системой озонирования воды, трибуной для зрителей, двумя 
трамплинами и трех-, пяти-, семи- и десятиметровыми вышками для прыжков. В 
спортивном зале размером 42х27 метров можно проводить соревнования по волейболу, 
баскетболу, гандболу, мини-футболу. В комплексе — легкоатлетический манеж с 
круговой беговой двухсотметровой дорожкой, секторами для прыжков и толкания ядра, 
гимнастический центр с двумя залами. А также залы для хореографии, аэробики, 
настольного тенниса. И еще многое и многое другое. Словом, проще прийти сюда и 
позаниматься, чем все это перечислять. Прекрасные технические возможности, с одной 
стороны, помогут нам обеспечить интеграцию теории и практики при подготовке 
квалифицированных специалистов соответствующего профиля, а с другой — вовлечь в 
занятия физкультурой и спортом тысячи горожан и гостей города. Для населения 
сооружения комплекса будут открыты ежедневно с 18 до 23 часов и в выходные дни за 
небольшую плату. К сожалению, мы пока не в состоянии сделать доступ в комплекс 
бесплатным, ибо только одно его обслуживание обойдется университету не менее чем в 
50 миллионов рублей в год. 
— Леонид Яковлевич! Известна истина: каковы в вузе преподаватели, таковы и 
студенты, а потом и специалисты. 
— За пять лет вуз пополнился более чем 100 докторами наук, которых сегодня 177. В 
два раза — до 569 — увеличилось количество кандидатов наук. В среднем в 
профессорско-преподавательском составе «остепененных» до 60 процентов. И каждый 
из них имеет уровень знаний, достаточный для того, чтобы подготовить 
квалифицированного специалиста в той или иной области знаний. Но любого 
специалиста, чтобы он не остановился в своем развитии, постоянно освежал знания, 
нужно стимулировать. Для этого у нас разработана система оплаты труда 
преподавателей, которая активизирует учебно-методическую работу и учитывает 
качество преподавания. Планируется даже организация финансируемого 
внутриуниверситетского конкурса инновационных образовательных проектов 
преподавателей. 
Наш университет укрепил свои позиции и в качестве межрегионального центра 
подготовки и аттестации научно-педагогических кадров. Более чем в два раза — до 61 
— увеличилось количество специальностей аспирантуры и докторантуры. Количество 
аспирантов возросло со 180 до 500. В перспективе — открытие аспирантуры еще по 
шести, а докторантуры по восьми специальностям. Так что выбор для пополнения 
преподавательского состава у нас богатый. К тому же после открытия центра 
нанотехнологий и наноматериалов к нам стремятся попасть преподаватели из многих 
вузов России и даже из-за рубежа. Мы уже сотрудничаем с ведущими университетами 
страны. 
— Обратимся к науке. Известно, что университетская наука за последние пять 
лет развивалась фантастическими темпами — ее объем увеличился более чем в 20 
раз. Что стоит за этими цифрами? 
— В университете в 2006 году действовал 51 научный коллектив. Среди ведущих: 
лаборатории — радиационной физики, химического материаловедения, молекулярной 
генетики, ионно-плазменных технологий; региональный центр аэрокосмического и 
наземного мониторинга объектов и природных ресурсов; центр радиоэлектроники, 
межрегиональный центр наноструктурных материалов и нанотехнологий с научно-
исследовательской и производственной базой, оснащенный современным 
аналитическим и испытательным оборудованием, и многие другие. Недавно создан 
комплекс «Здоровьесбережение». 
Разветвленная инфраструктура научных подразделений, научно-инновационный и 
кадровый потенциал потребовали увеличения финансирования с 6,2 миллиона рублей в 
2001 году до 152 миллионов рублей в 2005 году и 130 миллионов в 2006 году. 
Финансирование научных исследований на каждого занимающегося ими возросло с 9,2 
тысячи рублей до 134 тысяч рублей при нормативе 18 тысяч рублей. Это одни из 
лучших показателей среди вузов России. 
— А как университет смотрится на международном уровне? 
— Можно сказать кратко: достойно. Сегодня у БелГУ 37 официальных зарубежных 
партнеров. Наш международный факультет получил статус базового факультета России 
по обучению студентов латиноамериканских стран. Таковых в нашем вузе 150. А всего 
иностранных студентов у нас 395. БелГУ и здесь проявил инновационный подход. Мы 
перенесли довузовскую подготовку по русскому языку в страны, направляющие 
студентов в наш университет. 
— Создание мощной научно-технической и материальной базы помогает 
эффективнее вести обучение студентов? 
— Сегодня в двух институтах и на 18 факультетах университета обучаются 27260 
студентов. В университете открыт центр дистанционного образования, цель которого — 
получение второго высшего образования. Для этого внедрено 253 электронных учебно-
методических комплекса по 13 специальностям. Исходя из кадровых потребностей 
региона и в соответствии с запросом правительства области, расширяется подготовка 
специалистов непедагогических отраслей — по налогам и налогообложению, 
управлению персоналом, земельному кадастру и многим другим. Для этого 
реорганизовано и создано 39 новых кафедр. С 2005 года апробируется система 
многоуровневого обучения по 27 направлениям подготовки бакалавров. Активно 
внедряется инновационная кластерная программа междисциплинарной подготовки 
специалистов мирового уровня в области наноматериалов. 
— Леонид Яковлевич! Университет, можно сказать, реанимировал кое-кем 
забытое слово «куратор». 
— Для нас эта фигура ключевая прежде всего в плане создания нового алгоритма 
управления университетом и воспитательным процессом. Она была введена с 2002 года 
во всех учебных группах с первого по шестой курсы. Мы постоянно мотивируем труд 
куратора. Так, их дополнительная заработная плата возросла с 500 до 2000 рублей, а с 
сентября текущего года каждый из 600 кураторов будет получать 5000, 19 лучших — 
8000 рублей. По сути дела, они создают инновационную систему социального 
партнерства со студентами. 
Нужно отметить, что неотъемлемой частью социальной политики все эти годы был 
рост заработной платы всех сотрудников университета. Их сегодня 3154. Средняя 
заработная плата в нашем вузе увеличилась в 3,5 раза и составила 7600 рублей, а у 
профессорско-преподавательского состава — 9850 рублей. Причем у профессора она 
достигла 27000 рублей, у доцента 11700 рублей. 
Предмет нашей особой гордости — социальный пакет университета. Он включает в 
себя поддержку всех социально незащищенных категорий — ветеранов БелГУ, детей-
сирот, молодых родителей, многодетных семей. И впредь наращивание социального 
пакета будет приоритетом в работе всего университета. 
— Леонид Яковлевич! В пределах одной беседы невозможно хотя бы лишь 
перечислить все то, что сделано за последние пять лет. В частности, активное и 
успешное развитие в университете массового спорта и спорта высших достижений, 
художественную самодеятельность, многочисленные ансамбли... Об этом белгородцы 
хорошо знают из «Белгородской правды». Но и сказанного достаточно для того, чтобы 
почувствовать, что Белгородский государственный университет стремится жить как 
единая семья, в которой забота всех о каждом и каждого обо всех проявляется год от 
года все ощутимее и ярче. И это ощущение, может быть, самое дорогое, что остается у 
каждого после окончания вуза вообще и университета особенно. Так и должно быть в 
семье по имени альма-матер, что в буквальном переводе означает «кормящая мать», 
дающая духовную пищу. 
Спасибо вам за беседу. 
Беседовал 
Ю. Анциферов 
 
